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ABSTRAK 
 
 
 
 Prediksi kurs mata uang adalah salah satu tahap awal yang sangat penting 
sebelum dilakukan proses jual beli nilai tukar mata uang yang nantinya menjadi 
acuan perekonomian dunia. Pada penggunaannya juga dapat sebagai 
pertimbangan untuk para pialang saham dan bursa efek untuk mengambil langkah 
bisnis selanjutnya. 
 
Data dari kurs mata uang dapat diperlakukan secara ‘time series’ . Jika kita 
mempunyai data harian selama periode tertentu, misal : Xt (t=1,2,......), maka kurs 
mata uang pada perioda berikutnya (t+h) dapat diprediksi (waktu yang digunakan 
bisa jam, harian, mingguan , bulanan ataupun tahunan) . Demikian seterusnya 
dilakukan suatu iterasi berulang hingan N hari kerja. Untuk mendapatkan hasil 
prediksi yang baik maka pada jaringan syaraf buatan hasus di-umpankan suatu 
masukan yang mewakili dari beberapa aspek atau segi penunjang harga suatu kurs 
mata uang. Kemudian dilakukan prinsip pembobotan yang diadaptasikan untuk 
meminimumkan kesalahan prediksi pada satu langkah kedepan. Dengan 
menggunakan bobot akhir dilakukan suatu tindakan untuk meminimumkan 
kesalahan total untuk iterasi berikutnya. 
 
Teknologi sistem jaringan syaraf tiruan telah di-implementasikan dalam 
berbagai aplikasi terutama dalam hal pengenalan pola. Kemampuan inilah yang 
telah menarik beberapa kalangan dalam menggunakan jaringan syaraf tiruan 
untuk keperluan kesehatan, keuangan , investasi, marketing dan lain lain. Pada 
sistem prediksi kurs mata uang ini akan dibahas penggunaan Jaringan syaraf 
tiruan Quick Propagation. Pada algoritma Quickprop dilakukan pendekatan 
dengan asumsi bahwa kurva fungsi error terhadap masing-masing bobot 
penghubung berbentuk parabola yang terbuka ke atas, dan gradien dari kurva error 
untuk suatu bobot tidak terpengaruh oleh bobot-bobot yang lain. Dengan 
demikian perhitungan perubahan bobot hanya menggunakan informasi lokal pada 
masing-masing bobot. Berdasarkan hasil uji coba juga diketahui bahwa aplikasi 
ini mampu memprediksi nilai mata uang hingga 1 bulan kedepan dengan tingkat 
keakuratan mencapai lebih dari 75%. 
 
 
Kata Kunci: Prediksi Kurs Mata Uang, Jaringan Saraf Tiruan, Quick   
                      Propagation 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Pada era globalisasi, informasi yang cepat dan akurat dibutuhkan dalam 
kehidupan, pada perusahaan/lembaga/organisasi yang maju maupun sedang 
berkembang. Para pelaku bisnis selalu mencari informasi atau teknologi yang 
tepat dalam menunjang usahanya seperti bagaimana cara mendapatkan biaya yang 
murah untuk operasional ataupun pegawai yang sedikit tapi bermanfaat.  
Dalam memprediksi suatu kurs mata uang, beberapa model analisa teknik 
telah dipakai dan dikembangkan, beberapa analisa tersebut seperti : MACD 
(Moving Average Convergence / Divergence), Fourier Transform, Accumulator 
Swing Index, Stochastic Oscilator dan lain lain. Sebagai masukannya, digunakan 
beberapa macam kombinasi harga seperti : harga pembukaan, tertinggi, terendah, 
penutupan kemarin dan penutupan hari ini. Dan sebagai keluarannya adalah 
prediksi nilai mata uang pada waktu tertentu.  
Prediksi kurs mata uang adalah salah satu tahap awal yang penting 
sebelum dilakukan proses jual beli nilai tukar mata uang yang nantinya menjadi 
acuan perekonomian dunia. Pada kasus seperti harga minyak dunia yang saat ini 
sedang melambung sampai 110 U$D / barel menyebabkan nilai tukar Dollar 
Amerika jatuh terhadap Poundsterling.  
Pihak Bursa Efek sangat memerlukan prediksi kurs mata uang dikarenakan 
adalah sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk perhitungan kurs, acuan 
dalam perekonomian nasional, serta sebagai persiapan untuk pengambilan 
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keputusan dari suatu langkah bisnis. Disini, pada umumnya prediksi yang 
dikeluarkan oleh pihak Bursa Efek juga dijadikan acuan para pialang saham untuk 
menentukan sikap bisnis di perdagangan saham..  
Jaringan saraf tiruan (JST) atau juga disebut simulated neural network 
(SNN), atau umumnya disebut neural network (NN)), adalah jaringan dari 
sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan jaringan saraf 
manusia. JST merupakan sistem adaptif yang dapat merubah strukturnya untuk 
memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang 
mengalir melalui jaringan tersebut. Secara sederhana, JST adalah sebuah alat 
pemodelan data statistik non-linier.  
Algoritma Quickpropagation merupakan hasil pengembangan dari 
algoritma Backpropagation  standar. Pada algoritma Quickpropagation dilakukan 
pendekatan dengan asumsi bahwa kurva fungsi error terhadap masing–masing 
bobot penghubung berbentuk parabola yang terbuka ke atas, dan gradien dari 
kurva error untuk suatu bobot tidak terpengaruh oleh bobot–bobot yang lain. 
Dengan penggunaan Quickpropagation ini menunjukkan bahwa metode tersebut 
dapat meningkatkan kecepatan training data serta proses penghitungan. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat 
beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam Skripsi ini, antara lain: 
a. Bagaimana menerapkan JST untuk memprediksi kurs mata uang 
b. Bagaimana menerapkan metode QUICKPROPAGATION untuk memprediksi 
kurs mata uang  
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c. Bagaimana menerapkan metode FEEDFORWARD untuk memprediksi kurs 
mata uang 
d. Bagaimana membuat sebuah perangkat lunak dengan metode–metode diatas 
untuk memprediksi kurs mata uang secara tepat 
 
1.3. Batasan Masalah 
Adapun Batasan  permasalahan pada Sistem Prediksi Kurs Mata Uang ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Sistem mampu melakukan peramalan bukan melakukan transaksi secara 
spesifik. 
b. Data yang digunakan berasal dari website resmi Bank Indonesia 
(http://www.bi.go.id) 
c. Mata Uang yang akan diprediksi yaitu US Dollar, Poundsterling, Euro, Yen, 
Ringgit yang akan dihitung kursnya dalam hitungan rupiah. 
d. Waktu prediksi kurs mata uang adalah keesokan harinya hingga 1 bulan 
kedepan. 
e. Faktor–faktor eksternal seperti keadaan politik, inflasi, dan lain–lain tidak 
diperhitungkan dalam proses peramalan.  Asumsi pada kondisi perekonomian 
dunia maupun kurs mata uang dalam keadaan stabil, serta tidak ada goncangan 
perekonomian apapun. 
f. Sistem berbasis desktop. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah : 
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a. Menerapkan Pendekatan JST untuk pendukung keputusan dalam prediksi 
kurs mata uang. 
b. Menerapkan Metode QuickPropagation untuk pendukung keputusan dalam 
prediksi kurs mata uang. 
c. Membuat Perangkat Lunak untuk pendukung keputusan dalam prediksi kurs 
mata uang secara tepat. 
  
1.5. Manfaat Penelitian 
 Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat : 
a. Memudahkan pegawai Bursa Efek dalam mengontrol serta mengetahui  harga 
dari pembukaan dan penutupan tiap harinya.  
b. Memudahkan pegawai Bursa Efek dalam meramalkan suatu nilai kurs mata 
uang yang telah ditetapkan. 
 
1.6. Metodologi Pembuatan Skripsi 
Tugas Akhir dan penelitian lapangan ini diselesaikan dengan 
menggunakan urutan metodologi sebagai berikut : 
a. Study literature 
Study literature dilaksanakan dengan cara mengumpulkan dan  mempelajari 
segala macam informasi, pengumpulan dokumen-dokumen, referensi-
referensi, buku-buku, sumber dari internet, atau sumber-sumber lain yang 
diperlukan yang berhubungan dengan Jaringan saraf tiruan,dan segala hal 
yang berhubungan dengan model pemrogramannya. 
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b. Desain dan Perancangan Sistem 
Pada tahap ini dilaksanakan perancangan Sistem Perangkat Lunak yang akan 
dibuat berdasarkan hasil study literature yang ada. Perancangan Perangkat 
Lunak ini meliputi desain database, desain struktur data, desain aliran 
informasi, desain antar muka, desain akses user, desain algoritma dan 
pemrograman. Perencanaan penggunaan bahasa pemrograman. 
c. Implementasi  
Dalam tahap ini, dilakukan implementasi berdasarkan studi pustaka dan 
rancangan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya, serta 
pengimplementasian dari desain dan rancangan yang ada ke dalam bentuk 
program. 
d. Uji Coba dan Evaluasi 
Pada tahap ini dilakukan uji coba program untuk mencari masalah yang 
mungkin timbul, mengevaluasi jalannya program, dan mengadakan perbaikan 
jika ada kekurangan. 
e. Analisa Hasil Uji coba 
Pada tahap ini dihasilkan uji coba dan beberapa revisi,  jika terjadi kekurangan 
dan kesalahan terhadap perangkat lunak yang telah selesai dibuat dan 
diharapkan perangkat lunak tersebut mengalami segala macam uji coba 
sehingga menghasilkan output yang diharapkan. 
f. Penyusunan Laporan Buku Skripsi 
Pada tahap terakhir ini disusun buku sebagai dokumentasi dari pelaksanaan 
Skripsi. Dokumentasi ini dibuat untuk menjelaskan aplikasi agar memudahkan 
orang lain yang ingin mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
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1.7. Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan yang dibuat dalam Skripsi ini disusun dalam 
beberapa bab, yang dijelaskan sebagai berikut : 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang deskripsi umum Skripsi yang meliputi latar 
belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 
manfaat, serta metodologi dan sistematika pembahasan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang 
menjadi landasan pembuatan Skripsi antara lain: Jaringan Syaraf 
Tiruan, Algoritma Quickpropagation, Valuta Asing. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibuat dan 
perancangan sistem yang meliputi antara lain: deskripsi umum 
sistem, kebutuhan sistem, pemodelan sistem berorientasi objek, 
perancangan proses latar dan perancangan antarmuka aplikasi. 
BAB IV IMPLEMENTASI 
Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan yang telah 
dibuat sebelumnya yang meliputi: implementasi basis data, 
implementasi proses latar dan implementasi form-form antarmuka 
aplikasi. 
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BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini berisi penjelasan lingkungan uji coba aplikasi, skenario uji 
coba, pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba yang 
telah dilakukan untuk kelayakan pemakaian aplikasi. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan aplikasi 
lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada aplikasi 
guna untuk mendapatkan hasil kinerja aplikasi yang lebih baik. 
 
